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Segon trimestre de 1892 
L'activitat municipal d'aquest trimestre ve a confirmar de manera forca clara les 
penúries econbmiques per les quals esta passant el consistori alcoverenc. En total hi 
ha hagut 9 plens: 12 i 24 d'abrik 3,17,22 i 29 de maig; 14,19 i 26 de juny. 
Pel que fa ala tematica tractada, aquesta no varia en relació a la dels anteriors 
trimestres: economia-consums, seweis, demografia, ensenyament i altres. 
SERVEIS 
-El sr. Domingo manifesta la necessitat d'habilitar un local per tal d'ubicar-hi la 
peixateria municipal, tot evitant la venda al carrer i les mol8sties que ocasiona. Es 
nomena unacomissió pertal d'entrevistar-se amb el Sr. Andreu peraconseguir elpati 
que té al carrer de sant Antoni per destinar-hi I'esmentat sewei municipal. Les 
possibles obres a fer aniran a carrec de I'Ajuntament. 
-S'acorda que Juan lsern s'encarregara d'obrir els desaigües del cami de la 
Romiguera perdonar sortida a I'aigua en cas de. pluja. 
-Joaquim de Riba sera el metge encarregat de I'assisthncia a les families 
pobres a partir de 1'1 de juliol. Cobrara 30 ptes. A més, s'acorda activar les diligencies 
necessaries per al nomenament definitiu d'un metge titular municipal. 
-El regidor sr. Tell demana rnesures de sanitat i netejadurant aquest estiu, pero 
no s'especifiquen. 
-S.arreglara la pedra descomposta del Carrer Major i I'aqüeducte del rec de 
baix. 
ECONOMIA-CONSUMS 
S'acorda que la junta expedidora de consurns d'aquest any econbmic activi tot 
el possible el repartiment d'arbitris extraordinaris per tal d'enllestir-ho rapidament. Hi 
ha doncs una irnportant necessitat de diners davant una mancanCa economica que ja 
s'apuntava a I'anterior trimestre. Aquestes mancances queden reflectides en altres 
acords presos pel consistori: 
-S'obliga a Próspero 011é que presenti la facturadel preu del petrolique s'utilitza 
pera I'enllumenat públic. A lafactura, que had'expedir lafabricaon adquireix elpetroli, 
hi ha de constar el preu del petroli en Ilauna. El preu a pagar segons el sr. 011é -sense 
factura- és de 138 pessetes. D'aquesta manera es pretén controlar la despesa 
municipal i impedir possibtes irregularitats. 
Ja ha quedat manifestada la necessitat de buscar un indret per a.la venda del 
peix que no sigui al carrer. Es proposava el local del Sr. Andreu, pero a causa de les 
despeses que comportaria el seu arranjament s'acordafer les obres més necessaries 
a la peixateria municipal. 
Les dificultats economiques fan que no es nomeni cap guarda de camp durant 
tres mesos. La seva tasca la realitzaran voluntaris. 
Es convoca als expenedors de carn i aiguardent a pagar la quota de consums 
d'aquests productes (més necessitats economiques). 
Rectificacid de la riquesa de les finques de la Tira, els Sagaler, el Vila-sec i 
Divendres de dalt a petició del seu propietari, Antonio Mas Oller. Podem veure que el 
resultat de lasuma és erroni: el que interessa és laquantitat a pagar pel propietari (1 23 
pessetes) i no el valor de cada finca. 
Durant aquest trimestre, es donen de baixa José 01% Gomis i familia, que es 
traslladen a Valls; Pedro Rosich Mallafrb i família, traslladats a Reus; Pablo Ferré 
Escoté i esposa,que viuran al Mila: Francesa Jové Brunet, que es trasllada a Reus, i 
Juan Tell Agras (no s'especifica a on es trasllada a viure). 
S'inclou al padr6 a Esteban Dalrnau Dombnech. 
ENSENYAMENT 
-S'acorda comunicar a la Junta Local la possibilitat, de llogar per 130 ptes. 
anuals ca Maginet (propietat de José Grau Domingo) per destinar-hi I'escola. 
-El professor de p a ~ u l s  demana 24'15 ptes. per material; concretament per 
comprar una taula, ja que els infants treballen aterra. 
-Notificació de la secció del Foment del Govern Civil referent a dbbirts i 
consignacions de primera Ensenyanca i contingent provincial provisional. L'ajunta- 
ment en queda assabentat. 
ALTRES 
-Sacoida assistir a les funcions religioses de Dijous i Divendres Sant i a les 
processons en corporació. 
-Ramon Barbera Paris és declarat sortejable en el proxim reernplac per 
I'Excelentissima Comissió Provincial de Tarragona. 
Finalment, caldra veure com evoluciona la necessitat de diners que actualment 
(els dos primers trimestres) té el consistori alcoverenc, i quines solucions s'adopten 
per tal de recaptar diners. Solucions que aniran encaminades, de ben segur, a reduzr 
els serveis o a instar els deutors a pagar. 
